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บทคัดย่อ
  งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างแบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารเทศสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
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บทนำ�
  การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  แบ่งการ
ศึกษาเป็น  3 ระดับ  ได้แก่  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในระดับ
ประถมศึกษานั้นเป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคำานวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อ
สื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล




  การรู้สารสนเทศ  คือ  ความสามารถและทักษะของบุคคลในการตระหนักรู้ความต้องการสารสนเทศ  การเข้าถึง
สารสนเทศ การประเมนิสารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (American Library Association...1989:  


































ระหว่างนักเรียน  ห้องสมุดและชุมชน  (Networking)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ  (Edutainment) 



















ของโรงเรียนสังกัดสำานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ที่มีการกำาหนดให้รายวิชาการใช้ห้องสมุดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตาม 
ความจำาเป็นของแต่ละโรงเรียนหรือไม่เป็นวิชาบังคับทำาให้มีการสอนเฉพาะบางโรงเรียน  นอกจากน้ีในหลักสูตรการสอนมี 
ความหลากหลายและเนื้อหาการสอนไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามทักษะการรู้สารสนเทศ  ทำาให้หลักสูตรการใช้ห้องสมุดไม่มี





























  1.  กลุ่มครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์  จำานวน  15  คน  เป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำานักการศึกษา 
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    1.1 แบบร่างหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศ มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
      1.1.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรม ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสารการประชุม งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบและมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ จำานวน 
7 ตัวแบบ
      1.1.2 วิเคราะห์ตัวแบบและมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนทั้ง 7 ตัวแบบ เพื่อหาความสอดคล้อง
และครอบคลุมทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อกำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐานการรู้สารสนเทศ  4  ด้าน  คือ  การตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ  การประเมินสารสนเทศ  การนำา
สารสนเทศไปใช้ และการประเมินผลลัพธ์
      1.1.3 สร้างแบบร่างหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศตามมาตรการเรียนรู้ทั้ง 4 มาตรฐาน
    1.2  แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด คือ  จุดหมาย
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ คำาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
    1.3  แบบสมัภาษณก์ึง่โครงสรา้งสำาหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบดว้ยขอ้คำาถามสำาหรบัวดัความตรงตามเนือ้หา (Content 


















การเรียน  และการวัดและประเมินผล  เพื่อสังเคราะห์ข้อมูล  สรุปประเด็นและนำามาแก้ไขปรับปรุงแบบร่างหลักสูตรวิชาการรู้
สารสนเทศเดิมให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและความต้องการของครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
    4.2  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  ท้ังในระหว่างการสัมภาษณ์และเมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญครบทกุคนแลว้ โดยการจำาแนกชนดิขอ้มลู สรปุประเดน็คำาใหส้มัภาษณแ์ละจัดกลุม่ตามองคป์ระกอบของหลกัสตูร
วชิาการรู้สารสนเทศทัง้ 6 องคป์ระกอบ ซึง่ไดแ้ก ่จดุหมายหลกัสตูร มาตรฐานการเรยีนรู ้คำาอธบิายรายวชิา โครงสรา้งรายวชิา 































มี มี มี มี มี มี
2. การประเมินสารสนเทศ มี มี มี มี มี มี มี
3. การนำาสารสนเทศไปใช้ มี มี มี มี มี




      (1) เพื่อพัฒนาทักษะการตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ
      (2) เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินสารสนเทศ
      (3) เพื่อพัฒนาทักษะการนำาสารสนเทศไปใช้
      (4) เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินผลลัพธ์
    2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ มี 4 มาตรฐาน ดังนี้
      มาตรฐาน ง 1.1 การตระหนกัรูแ้ละเขา้ถงึสารสนเทศ นกัเรยีนสามารถตระหนกัรูถ้งึความจำาเปน็ของสารสนเทศ 
กำาหนดขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ ระบุแหล่งสารสนเทศและใช้กลยุทธ์ในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้
      มาตรฐาน ง 2.1 การประเมินสารสนเทศ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ จัดกลุ่ม แสดงความคิดเห็นและอธิบาย
สารสนเทศที่ได้รับ รวมทั้งประเมินความเกี่ยวข้องและระบุสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้
      มาตรฐาน ง 3.1 การนำาสารสนเทศไปใช้ นักเรียนสามารถบูรณาการสารสนเทศที่ได้รับกับความรู้เดิมของตน
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งนำาเสนอผลงานจากสารสนเทศที่ได้รับในรูปแบบที่เหมาะสมและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
      มาตรฐาน ง 4.1 การประเมินผลลัพธ์ นักเรียนสามารถประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้และกระบวนการ
ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ โดยนำามาแก้ไขปัญหาและสรุปผลเพื่อนำาไปใช้ในการผลิตผลงานครั้งต่อไป
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    2.3 คำาอธิบายรายวิชา 









      2.4.1 หน่วยการเรียนรู้ จำานวน 1 หน่วยกิต ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้จำานวน 40 ชั่วโมง 1 ปีการศึกษา 
      2.4.2 ผลการเรียนรู้ มี 5 ข้อ ดังนี้
        2.4.2.1 นักเรียนเห็นความสำาคัญและความจำาเป็นของสารสนเทศ โดยตระหนักว่าสารสนเทศเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษา 
        2.4.2.2 นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและค้นหาสารสนเทศได้
        2.4.2.3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการ
        2.4.2.4 นักเรียนสามารถรวบรวม จัดระบบและสังเคราะห์สารสนเทศ 
        2.4.2.5 นักเรียนสามารถใช้สารสนเทศและนำาเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม
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    2.6 การวัดและประเมินผล
      2.6.1 วิธีการวัดและประเมินผล มี 3 วิธี ดังนี้
        2.6.1.1 การใช้แบบทดสอบและข้อสอบ
        2.6.1.2 การประเมินผลงานของนักเรียน ประเมินจากใบงาน สมุดบันทึก ชิ้นงาน บันทึกประจำาวัน และ
แฟ้มผลงาน รวมทั้งการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้รูบริค
        2.6.1.3 การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของนักเรียน โดยสังเกตจากการนำาทักษะความรู้ไปใช้ การ
ตั้งคำาถาม การตอบคำาถาม และลักษณะนิสัยที่ต้องการ ซึ่งได้แก่ การตั้งใจเรียน การทำางานกลุ่ม และการซักถาม 
      2.6.2 การรายงานผลการวัดและประเมินผล มี 4 รูปแบบ ดังนี้
         2.6.2.1 รายงานในรูปคะแนน 
        2.6.2.2 รายงานระดับผลการเรียน 
        2.6.2.3 การให้ข้อคิดเห็นด้วยการเขียน















ปีที่  6  ที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนหรือเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศมาก่อน  โดยกำาหนดขอบเขตเน้ือหาการสอนท่ีกว้างกว่า
วิชาการใช้ห้องสมุดที่เน้นเฉพาะความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและการใช้ห้องสมุด  ซึ่งการสอนการรู้สารสนเทศจะมุ่งเน้นการสร้าง 
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  ประกอบด้วยการใช้แหล่งทรัพยากรต่าง  ๆ    การแปล 





คือ  เพื่อพัฒนาทักษะการตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาทักษะการนำา
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    2.2  มาตรฐานการเรียนรู้  หลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา  กำาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ไว้ 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ง 1.1 การตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ มาตรฐาน ง 2.1 การประเมินสารสนเทศ 
มาตรฐาน  ง  3.1  การนำาสารสนเทศไปใช้  และมาตรฐาน  ง  4.1  การประเมินผลลัพธ์  ทั้งนี้เนื่องจากมาตรฐานการเรียนรู้










ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชมพูนุช  ยอดยิ่ง  (2551)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนทักษะการรู้สารสนเทศของ 















นี้จึงต้องฝึกฝนนักเรียนตามขั้นตอนตั้งแต่การตระหนักรู้  เข้าถึง  ประเมินและการนำาสารสนเทศไปใช้  ตลอดจนการประเมิน
ผลลัพธ์ที่ได้จากผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิบสัน (Gibson.  2002) ที่พบว่าการสอนการรู้สารสนเทศควรสอน
ตามขั้นตอนหรือวิธีทำาโครงงานของนักเรียน
    2.4  โครงสร้างรายวิชา  แบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศกำาหนดโครงสร้างรายวิชาประกอบด้วย  จำานวน 




















เรียนรู้ที่  2 แหล่งการเรียนรู้ที่ฉันรู้จัก แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 
ค้นหาคำาตอบที่ต้องการ สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ช่วยกันประเมินข้อมูลที่ได้  ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  คัดกรองข้อมูลที่ได้ 
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